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\XAPSiN H Eni2KOnOTNTEE. 487
EPMHZ KAI XAPSIN.
1. EPM. TC yskag^ to XaQcav; rj tl ro tcoq&^sZov
aaoXmav davgo avelrjXv&ag ig f^v rjnersQav ov Ttdvv
SLCO&cog eTtixcoQid^siv zotg dvco TtQayfiaGLV;
XAP. 'ETte&v^rjea
,
e3 'EQ^rj
,
idetv bitold i6xi tec iv
*3 Tc5 ^LCp zai (X TCQcctrovGiv oC dvQ-QoaTtoi iv avra 7} rivcov
Gtsqo^evoi nccvxeg OL[lc6^ov6^ xariovreg naQ' rj^dg • ov-
dslg yccQ avxav ddaxQVTl dieTtXsvdsv. airrjGdfisvog ovv
Ttaqd Tov "Aidov nal avxog cieiteQ 6 Baxrakog sxstvog
vsavioKog ^Cav rjfisQav kencovscog yEvic&at avskrikv^a 488
\0 TO cpag, v.ai fiot doxco ig Seov ivxsxv/^rjxsvaL 60f
vayrjOEig yccQ sv old' 0x1 [is ^vfiitSQLVoGxav xal det^eig
£Xtt6xa ag dv sidag dnavxa.
EPM. Ov 6%olri [lOL^ 03 JtOQ&fisv- d7tsQX0(iai ydg
XI diaxovTjGofiEvog xa dvca jdd tcov avd-QCOTtixcov • 6 ds
\ ^ o^vd'Vfiog iaxt xal dedia ju.^ ^Qadvvavxd [is okov vfisxs- 489
Qov idcri elvai jtagadovg rc5 ^ocpcj
,
rj otcsq x6v "H(pai-
6XOV jtQoirjv ixoLrjes, Qi^^Pj] ndfis xsxaycov xov Ttodog ano
xov &£67ts6Lov firjkov, dog vTto6Kdt,c}v yiXcoxa xcci avxog
TtaQExoifii oLvo%oav.
"j^Q XAP. UsQiorpsi ovv [is dXkag nXava^isvov v%kQ yrjg
xal xavxa ixaiQog xal 6vunkovg xal ^vvdidxxoQog Sv;
xal ftj)v xaldg elx^v, d Maiag Ttai, ixeivcav yovv 6s (le^i- 490
vrjad'aL^ 0x1 [irjdsnc37toxs 6s rj dvxkslv ixiXsvaa 7] tcqog-
X037COV sivai • dkkd 6v [isv Qsyxsig inl xov xaxaOXQco-
-^Cj [laxog ixxad^slg a^iovg ovxca xaQXSQOvg sxo3v, rj si' riva
kdkov vsxQov svQoig, ixsivm jcag' okov xov nkovv dia-
kiyrj iycj ds jtQSG^vxrjg coV xrjv dixconiav igsxxca [lovog.
dkkd JtQog xov naxQog, a q)ikxaxov 'Eg^iddiov, [irj x,a-
xakiJtrjg ft£, TtsQirjyrjGai ds xd sv xca /3ico anavxa, cag ri

aotkianot
xal idfav inavikQ'Oi^i' mg I'lv [is av ottp^g, ovdev tcov
xv(pXcov dioiGcj- xad'ccitSQ yccQ sxetvoi egxxlXovtaL dio-
491 AtGd-avvovrsg iv ta exoxEt, ovr<a drj Jiayco Got sfinaliv
a^^Xvcaxtav itQog to (pag. aXXa dog, co KvXXtjvis, ig
asl iis^vrjGo^evG) rriv xccqlv. ^
2. EPM. TovTO to TCQdy^a nXrjycov al'tiov xaraGz'^-
6Stat (lot • opto yovv 7]dr] rov (ii6d-6v rrjg JtsQiTjyrjGscos
ovK axovSvXov navxdnaGiv rjfitv ieofisvov. vjtovQyrjteov
ds o^icog • %i yccQ av aal nd&ot, tig
,
OTtots (pikog ttg av
^tdtflito; jtdvta (iev ovv 6s idsiv xad-' sxafftov dxQi^cog \ O
d[i't]xav6v i6tiv, a rcogd'^isv' nokXav ydg dv itcov
diatQi^il yivoito. slta s^is [lev xrjQvttEG&ut detjeet xa%d-
7t£Q dnodQavxtt vico tov ^i6g, 6s 8s xal avtov x(joXv6si
492 ivsQyslv xa xov &avdtov SQya xal xrjv Ilkovtcovog aQ-
Xrjv ^7](iiovv (irj vsxQaycoyovvta noXkov tov %q6vov \^
xata 6 tsXcovrjg Aiaxog dyavaxt't]6£L firjd' o^oXov s^no-
Xcov. cog ds td xs(pdXaia tav yiyvo^iEVcav i'dotg^ xovxo
'jdrj exsnxsov.
XAP. Avxog , CO Eq^yi , inivosi to ^sXxl6xov • iyc
ds ovdsv oida xcov vjisq yrjg ^aVoj civ.
EPM. To fisv oXov, CO Xdgcov
,
v^rjXov xivog rj^itv
dfr^topiov, ag dit ixsivov Tcdvxa xaxidoig- 6ol ds si (isv
ig xov ovQavbv dvsX&siv dvvccxov i^v, ovx dv sxd^ivo-
jisv sx TtSQLConijg ydg dv dxQi^cog djtavxa xa&scjQag.
493 sjtsl ds ov d'siiig sidcoXoig dsl ^vvovxa sni^atsvsiv xcov ^
^a6iXsicov tov z/tog, agcc rjntv vil)rjk6v ti oQog tcsqi-
6xonstv.
3. XAP. Ol6&a
,
03 'EQfirj
,
dnsQ si'co&a kiystv syca
TCQog vfidg, snsiddv Tcksco^isv; oTtotav ydQ to nvsv^ia
xataiyL6av %kayia tfj 6&6vr] S(iJts6T} xal to xv^ia vxprjkov
dQd^fj, tots vfielg (isv vn dyvoiag xsksvsts triv o&ovi^v
Gtstkai ^' ivdovvat oKCyov tov nodog rj 6vvsxdQafi£tt
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XAPSIJN. 2§?
vutv avvog yccQ Eidivut, to jisXttov. hktcc xavxa drj xai
6v nQaxxs oJtoOa xaXag £%Etv vo^ii^Eig xv^sQvtjxrjs vvv
ys av iya ds, ciensQ ini^dxaig vofiog, Gionij xad'E-
^ dovfiai Ttccvxa JtEid'OfiEvog XEkEvovxi eoi.
EPM. 'OQ&cog kiyEig' avrog yccQ si'SOfiat xC TCOir}-
XEOv xal E^EVQ')]6(a xrjv [oiavrjv 6xo7C7jv. uq' ovv 6 Kav-
xaGog £7tiX7]dEiog rj 6 UaQvaaog vrpijkoxEQog 'tj a^(poiv 6
"OXv^Ttog EXEivo6C\ naixoL ov cpavXov o avsfivyjG&rjv ig
\ O Tov "Okv^nov aTtiddv Gvyxa^iELV ds xi xal vnov^yrjoat
xai OS Sel.
XAP. TlQOOXttXXE • vnovQy7]Gca yciQ o6a dvvaxd.
EPM. 'O^iriQog 6 Jtotrjxfjg q)ri6L xovg ^Akcoiag visag,
Svo xal avxovg ovxag
,
sxi naldag E&skrjOai Ttoxs xrjv Oo~
\ § 6av EX pdd'Qcov dvaGnccGavxag imd'Eivab x<p ^OXv^na^
Eixa TO nijXiov in' avxfj, [xavr}v xavrrjv xkC^axa £%ecv
oio^BVOvg xal nQoG^aGuv inl tov ovgavov. ixEtvto ^sv
ovv xca fiELQaxLG), dxaG&dXco yaQ rjaxrjv, dCxag ixiodxriv
vco dh — ov yaQ etcI xaxa xav Q'sav xavxa ^ovXevo-
7jO,U£v — XL ovy), OLXodo^ovjiEV xai avxol xcctd xd avxd ETti-
xvkivdovvxsg indklriXa xd oqti, atg exoifiEV dtp' vijjrjXo-
XEQOV dxQl^EGXEQaV XrjV GXOTtTjV;
4. XAP. Kal dvvr]66{ie&a , co 'Eq^^, dv' ovxEg dva-
d'F!6&ai dQd^EVOi TO IIt^Xlov t] xrjv "OoGav
;
S EPM. ^id xi d' ovx aV, ci XdQCOv; rj d^iotg rjfidg
dyEVVEGxEQOvg Eivat xoiv ^QE(pvXXCoLV EXEtvoiv, xal xav-
xa d-Eovg VTCaQXovxag
;
XAP. Ovx, dXXd TO itQay^a doxEl ftot dni'd^avov
XLva xrjv (isyaXovgyiav e%elv.
EPM. Eixoxag- ididxrig yaQ eI, a XdQcov, xalrjxu-
6xa JCotTjtixog o dh yEvvddag"OiirjQog dno 8vn~v oxixot'V
avxCxa rj^iLV dfi(Sax6v inoirjGs xov ovgavov, ovxco Qadtcaq

AOTKlAJSOr
i3vv%^alg ta OQTj. xcil d^av^d^co , si! 6oi ravta xEQaGtia el-
vac doxst tov "AxXavxa 8r]ladri sidoxi
,
og xov %6lov av-
Tov elg av tpsgei avixav rjiiag azavzag. dxovsig ds ys
locog Koi xov ccdsk<pov xov ifiov tcsqv xov 'HQax^sovg, cog
dcade^atxo Jtoxs avxov ixetvov xov "Axlavxa
,
xal dva- St
496 navGsis ngog oXiyov xov dx&ovg vTto&elg iavxov xa
tpOQxia.
XAP. 'Axovcs xal ravxa • si 8s aXrjd'ij
,
av av
,
d
'Eq(1'^, xal 01 Jtotrjxal sCdsLtjxs.
EPM. 'AXri%-BGxaxa , 6 Xccqcjv. t] XLVog yaQ svsxa \ O
Go(po\ avdQsg iiisvdovto av; aOxs dva^oxksvco^sv xrjv
"OGGav jtQaxov, aGTCSQ i^^iv vrpriyslxai x6 snog xal o
aQiixixxav,
avxuQ s% "Oggt]
Ilijhov sivo6L(pvkkov. \ ^
cQag, Ttcig; Qadicog a^a xal jcoirjxtxcog i^siQyaGiiad'a.
(psQ' ovv dva^ag Tdo, st xal avxa snoixoSoy^siv dsi^Gsi,
5. Tcaxai, xaxco sxi sGfisv iv vncoQeia xov ovQavov • dno
(lEV yaQ x(3v sacov fioyig 'lavia xal Avdia (paivsxav^ d%6
8s xrjg sonsQag ov nkiov 'ixaXiag xal Eixskiag^ dno 8s 1>jO
xcov aQxxaav xd ml xdSs xov "Igxqov [lovov^ xdxsi&sv
Tf KQfjxrj ov Ttdvv Gacpag. (isxaxivrixEa rjfitv, ca Jtogd^^sv^
xal rj Olxi], ag soixsv, sixa 6 UaQvaGog snl nddiv.
XAP. Ovxca Ttoico^sv. oQa ^ovov [lij ksTtxoxsQov
i^SQyaGcjfisd'a x6 SQyov dno^rixvvavxsg JtsQa xov jri&a- 5
vov
,
sixa GvyxaxaQQLfpsvxsg avxa Ttixqag x'^g OfiijQov
oixodofirjxixijg 7tEiQixQ-co(iEV ^vvxQi^svxsg xav xQavLCOv.
EPM. &dQQEL d6(paX(og e%ei dnavxa. (isxaxid'St x^v
OHxr/v snixvXivSsiOxfco 6 IlaQvaeog. l8ov 87]
,
ikavsifii
avd^ig' Ev Exsf ndvxa oqco' dvd^aivs ^87] xal 6v.
XAP. "OQsi,ov., 03 EQfiii, xrjv xelqu • 0^ ydg snl fii-
XQCcv fi£ xavxfjv (irjxccvrjv dva^i^dt.Eig.
\
XAPSIJS.
EPM. Elys xal iSstv i^iksiq^ to XaQOiv ^ iinavxa - 497
s%ov jnof T^? df^tccj Koi (paCdov (i'^ xaxa tov 6kL6%"i]Qov
Ttaxsiv. si) ys, avsXi]Xv&ag xal 6v • insinsQ 8s dtxoQV^-
^ ^og 6 UaQvuGog s6xl , ^Cav ixdxsQog axgav c(.noka(i6{is-
vog xaQ^st,can,sQ-a 6v 8s ^loi 7]8r} sv xvxka TtsQi^ksTtcov
eJtiGxojtSL anavxa.
6. XAP. 'OQa yrjv uoIXtiv xal Xl^vtjv xtvd (isydKrjv
nsQiQQSOVGttv xal OQrj xal Ttoxa^ovg xov Kaxvrov xal
\ O TIvQKpXsysQ-ovxog fisi^ovag xal dv&QcoTtovg Ttdvv
xQOvg xai xivag (pcoXsovg avxav.
EPM. rioKsig sxsLvai sioiv
^
ovg gxiaXeovg slvai vo-
^ii,sig.
XAP. Oied'a ot)v, co 'Eq}i^, ag ov8ev rjfitv jtSTtQa-
\ ^ xxaty dXXd {xdxrjv xov TlaQvaGov avxfj KaaxaXCa xal x'^v
Oi'xrjv xal xd dXXa ogrj fisxsxLvrjsa^sv ;
EPM. "OxL Ti;
XAP. Ovdsv dxQi^sg sya yovv dno xov viprjXov oQa'
iSsonrjv ov noksig xal oQrj avxo (lovov mOnsQ iv yQa-
cpalg oQdv, dXXd xovg dvd^QcoTtovg avxovg xal d %Qdx-
xovGl xal oia XsyovGLv^ aensQ oxs fis xo tcqcoxov ivxy^div
ei8sg ysXavxa xal i]qov {is o xi ysXarjv • dxovGag yuQ
XLVog -^GQ-rjv ig VTCsQ^okriv.
EPM. Ti Sal xovxo ii]v;
^ ^ XAP. ^EtcI 8stJtvov, olfiai, xkrj&slg vjto xivog xcov
cpiXcov sg xriv vaxsQaiav, MdkiGxa ij^co, eqjrj, xccl (isxa^v
ksyovxog dno xov xsyovg xsQu^ilg smnsGovGa ovx oi8'
oxov xtv^Gavxog dicexxsivsv avxov. syskaGa ovv, ovx
f.7tLxsksGavxog xrjv v7t6G%sGLV. soLxa 8e xal vvv vnoxaxa- 498
jiijGsGd^Kt^ (og (lakkov fiksjtoifii xal dxovoifii.
7. EPM. "Ex' dxQs^iag • xal xovxo yuQ sya idGOfiaC
GoL xal 6^v8sQxsGxaxov iv ^Qa%si dnocpava tcuq' 'Oiiij^ov
LUCIAN. I. ]4

AOTKIANOT
rtm xal Jtgog tovto sTcadrjv Xa^av
,
xdnsiddv sl'TCa ru
inrj
,
(isfivri6o iirjxhi d^^Xvcotrsiv
,
aXXd 6aq)cog ndv-
Xtt OQCCV.
XAP. Asys fiovov.
EP-M. 'AxXvv d' av xol an 6g)d-aX(i<Sv eXov, rj tiqIv ^
oq}Q £V yivaaxrjg T^fisv &£ov rjds xal dvdQa.
TL eazLV
;
rjdrj ogag
;
XAP. 'T7t£Qq)vag ys rv(pX6g 6 Avyxevg ixetvog (hg
TtQOg E^£- aOX£ 6V to £7ll TOVXa 7CQO0dldaGX£ fl£ xal (XTtO- \ O
XQivov iQcoxavxi. dXXd ^ovX£l xdyco xaxd xov "OfitjQov
£Qri60iiab 6£, ag (id&ijg ov8' avxov d^£X£xr}xov ovxa fis
Tcov 'OfitjQov
;
EPM. Kal 7t6d-£v 6v £X£tg xi tcov i%£ivov Eidivai
499 vavxrig del xal nQoGxaicog av; \^
^
XAP. OQug; oveidLaxixov xovxo ig xrjv rspjriv. iya
ds bnoxs disnoQ^^svov avxov dnod-avovxa, TtoXXd pc-
i>adovvxog dxovGag evicov hi. (isfivrjiiac xaixot xsiiiav
rjjiag ov ^ixQog xoxs xaxeXd^^avsv. stcsI yciQ i^Q^axo
adsLv ov Ttdvv ai'aiov xiva adrjv xoig tiXsovGlv, ag o Uo- %jO
6sidav evvtjyays tag vscpe'Xag xal itaQa^s xov novxov
coGTtSQ xoQvvrjv xivd i^^aXav xrjv xQCaivav xal nccoag
xdg d'VEXXag coqo&vvs xal aXXa TtoXXd, xvxav XTjv d-dXax-
xav vno xcov ixav, xsLnav dcpva xal yv6(pog ifiTtEGcav
oXCyov dEiv TCSQisxQsrpev rj^tv xrjv vavv oxe neg xal vav-
xideag ixetvog dnrjfieGe xdv ga^mdicov xdg noXXdg avxfj
ZxvXXt] xal XaQv^det xal KvxXani. ov xaXenov ovv
ex xoaovxov e^etov oXiya yovv diaipvXdxxetv. 8. eine
ydg fioi •
xtg yaQ od' e6xl itdxiGxog dvriQ rivg re (leyag rf, "5O
300
^-^oxog dvd'QcoTTav xecpaX^v xal evgeag afiovg;
EPM. MtXcov ovxog 6 ex Kgoxavog d&Xrjx'^g. tzi-

1hqoxovGl (J' avta oi"EXXr}VEg, ore rov tuvQov agafiEvog
(psQet Sloi tov Gxadiov ftf'oov.
XAP. Kai Ttoaa dixaioxegov av i(is, co Eq^t], inai-
voisv
^
og ttvrov 6oi tov Mtkava ftar' oUyov i,vXka^G)v
^ iv^riGo^tti ig to Gxatpidiov ^ onoxav Tjxr] ngog rj^dg vno
%ov avaXcjTOxdxov tcov avxayoviGxav v.araitakaLGQ'slg
rov Savdrov, iiTjds ^vvdg oncog avrov vnoOxsU^si ; ndra
oi^ci^sruL rifitv drjlad^ }i8[ivr]^£vog xav erecpdvov rov-
rcov xai rov xQorov • vvv de fisya (pQovet d'ccvfia^ofievog
1 O f'jTt rfj rov ravQov (poga. rt d' ovv oiri%a^£v ; aQa il-
Ttit,ELv avrov xal rsd'Vijh.eGd-at nors;
EPM. no&Ev Exstvog Q-avdxov vvv (ivi]iiovev6elev
av Ev an^ri roGavrrj;
XAP. "Ea rovxov ovx sig ^axgccv yikaru rj^tv Tcagi- 501
\ ^ iovra^ OTtoxav nkiij ^rjd' sfinLda rj^tv ovx oTCcog ravQov
Ett KQaG^ai dvvdfiEvog. 9. 6v ds fiot exelvo eiits,
tig t ap' od' akkog 6 OE^vbg avriQ;
ov% "Elkrjv
,
035 EOLXEV ano yovv trig Gtokrig.
EPM. KvQog, d XttQav, 6 Ka^^vGov
,
og trjv ccq-
%,0 pii^ JtdkaL Mtjdcav ixovtcav vvv IlEQGav 7]8r) sTcotrjGEV
slvai ' xal 'Aggvqlojv d' £vay%og ovrog ixQdrrjGE xal Ba-
Svkcova TtaQEGrijGato xal vvv ikaGsiovxi ml AvdCav sot-
xEv, ag xaQ'skcav rov KqolGov ccqxelv anavrcov.
XAP. 'O KQOlGog de Jtov itoxE xdxstvog eGxlv
;
EPM. 'ExEtGE ano^kE^^ov igtrjv fiEydkrjv axQOTCoktv
triv to tQiTtkovv tEtxog- ZldgdEig ixEtvat, xal tov Kqol-
Gov avrov OQag ijdrj ijtl xkcvrjg xQf^^VS xad"i](iEvov Eo- 502
kavL ta 'Ad'rjvaiG) diakEyo^Evov. ^ovkEi axovGtafiEv av-
xcov 6 ti xal ksyovGt
;
"50 XAP. ndvv ^£v ovv.
10. KPOIZ!. 'Si ^EVE 'Ad'rjvatE, EidEg ydg fiov rot
jckovrov xal rovg d-rjGavQOvg xal oGog aGr}(iog xQf^^oc
14*
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AOTKIANOT
ioTiv i^fitv uttl rrjv ccUtjv nokvxElEiav^ sine ^oi, rCva
ijyfj xav andvTCJv avQ^Qancov £v8uipt,ovi6taxov elvat.
XAP. Tb aga 6 Zokav igst;
EPM. ©aQQSf ovdsv dyevves, ci XccQav.
EOA. £1 KqoIgs, okCyoL fisv ot £vSai[ioveg- iya 8a *b
dov oida Klio^LV xai Bixava rjyov^ai svdai^ovaatdxovq
ysvEOd'aL
,
xovg rrjg laQsiag naidag trjg 'AQyodsv.
XAP. Orjalv ovxog xovg d^a TtQipriv dnod-avovxag,
end xrjv ^rjxsQU VTCodvvzag aZk'nvGav ml xr^g aTtrjvrjg d%Qi
ngog x6 laQov. \q
KPOIE. "Eexca i%ixa)6av ixatvoi xd Tcgaxa xfig av-
503 daifioviag. 6 davragog da xig dv ai'rj;
ZOJ. TaUog 6 'j&rjvaLog
,
og av xa a^ica xal dna-
Q-avav vnag x-^g TtaxgCdog.
KPOm. 'Eya da, d xd&aQ^a, ov Gol doxa avdaC- \%
(icov aivcci
;
UOA. Ovdana olda, a KgotGa, rjv firj Ttgog x6 xakog
atpLxri xov ^tov • 6 ydg d-dvaxog dxQi^tjg aXayiog xav xol-
OVX03V xal TO dxgi Tcgog to xaQfia avdai^ovcjg dia^LCovai.
XAP. KdlliGxa, (o Z'o'Atov, oxl rj^cov ovx amXa/irj- %Ki
Gai, aklu Ttaga to nog&^atov avrog d^iotg yCvaGQ-ccL xrjv /
jcagl xcov xolovxcov xqColv. 11. dkkd xivag axaCvovg 6
KgotGog exTta'^TtaL fj xi inl xav aficjv (psgovGi;
EPM. nXCv&ovg xa IIv&ig} xQvGdg dvaxtd'rjGt fii-
6d^6v xav xQriG^iav
,
vcp' av xal dTtokatxai (iixgov vGxa- 5
gov cpilo^avTtg da 6 dvrjg axxonag.
XAP. 'Exaivo ydg aGxiv 6 %()f(?og, to Xafijcgov om UTtoGta^ai, TO VTiaxQov ^ax egvd-rjfiaTog; vvv ydg nga-
xov aidov dxovav dai.
EPM. 'Exaivo, a Xdgav, to doidi^ov ovo^a xal "iO
3iagi(idxrixov.
XAP
.
Kal ik'^v ov% bga o xi dya&ov avra ngoG-
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eetiv, si (irj UQa k'v xt (lovov, OTt fiaQvvovvai oi (psQov-
teg avxo.
EPM. Ov yccQ oied'a oool noks^oi dia xovro nal
ijiL^ovXal xal IrjOrrj^ia xal iaiOQXLca nal tpovoi, xai dee^a
^ xccl TtXovg fiaxQog xal e^noQi'ai xal dovXetai ;
XAP. ^Lce Towo, 0) EQ^ijy to iirj noXv rov %ccK-
xov dLKcpBQoVy oidtt yag rov laKxov
^
o/3oAoV, aig otffO'a,
TiaQa tcov xaxa%ke6vrcov sxaGxov ixXsycov.
EPM. Nkl' aAAa 6 xaXxog ^ev nokvg, caoxs ov Ttdvv
\0 GJtovSd^exaL va' avxcov xovxov ds okCyov sx tcoXXov
Tov ^d&ovg 01 [isxalXsvovxeg ccvoqvxxovol • tcIi^v dXkd
ix yrig xal ovxog aSTtag 6 fioXv^dog xal xd dkXa.
XAP. Anvr^v XLva kiysig xav dv&gojTtojv x'^v d^sk- 505
TEQiav^ o'i xoGovxov egaxa igaoiv coxQov xal ^agsog xxTj-
\ S ^.axog.
EPM. 'Akkd ov 26kav ys ixslvog, ci Xagcov, igdv
avxov (paivExai^ og, ag opag, xaxayska xov KgotGov xal
z-^g ^Eyakav%Lag xov fiag^dgov, xai fiot doxalv igaad-ao
ZL ^ovkatai avxov • inaxov6C3^av ovv.
'^Q 12. SOA. Eina ^ot, co Kgotaa , ol'si ydg xi dalG^ai
ztav nkivQ-cav xovxcov xov nv&iov;
KPOIE. Nrj /lia ov ydg aGxiv avxm iv ^aktpolg
dvd&rj^a ovdav xotovxov.
ZIOA. Ovxovv ^axdgiov olel xov d'aov ditofpaivatv^
si xxijGKLXO Gvv xotg dkkoig xal nkivd-ovg %gvGdg
;
KPOIS. ITcog ydg ov
;
2J0A. Tlokkriv ^oi kayaig, c6 KgotGa, naviav av xa
ovgava, ei axAvdiag ^sxaGxakkeGd'at x6 %gvGiov dafjGat
Civxovg, rjv aTtt&v^rjGcoGb.
"30 KPOIZ!. IIov yag xoGovxog dv yavoixo j(,gv6og oGog
TlCcg rjpitv
;
HOA. EiTti fiot, Gidfjgog 6e (pvaxau av Avdla,
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506 KP0I2. Ov ndvv ri.
UOyl. Tov ftskrcovog ccQa ivdssts isxs.
KPOIE. Uag ccfisivav 6 GiSrjQog %Qv6tov;
2JOA. Hv anoKQLvri ^rjdhv dyavaxtcov
,
(idd'Ois ccv
KPOIZ. 'Egara, d UoXav 5
SOA. noTBQOL d^SLVOvg, OL Gat,ovxeg riVKg r/ oi 0(O-
^Ofiavoi, TtQog avzcov;
KPOIE. OC oco^ovreg drjladi].
2J0A. ^Aq' ovv, eI KvQog, cog koyonoLOvOi nvsg,
inriEL AvSolg, %QVGag yia%aiQag av Tcoiijor] ta <?r^arc3, \0
7] 6idr]Qog dvayxccCog rote ;
KPOIZ!. O 6Ldi]Qog d^Xov on.
UOA. KaX EL ye xovtov ^rj naoa^xsvccCaio
^
oi%oito
dv 601 xQf^Gog ig TlEQGccg ai%u,dX(arog.
KPOIZ. Evfpri^Ei,^ dvQ'QcoTtE. \%
UOA. Mr] yivoLto ^ev ovta ravta • cpaivr] d' ovv
507 diiEtvco TOV iQvoov xov GtdrjQOv b^ioXoyav.
KPOIE. Ovxovv xal xa Q'sa Gidrjgdg itUvd-ovg Q-i-
Xaig dvatc&Evav ft£, xov ds %qvgov onCoa avQ-cg dvcc-
KaXslv ; "^jO
ZIOA. OvSa GidrjQov ixEivog ys dsi]6Exai, dlX' rjv xe
XttXxdv rjv xe iqvGov dva&fjg
,
dXXotg [idv noxe xx^^a xal
SQfiaiov EGri dvaxEQ-EiKcog rj QaxEVGiv rj Boicoxoig rj ^eX-
cpotg avxoig rj xivl xvQdvva rj XrjGx^
,
xa ds &Ea oXiyov
^eXel xcav Gcjv iQVGOTCoiav. ^o'S
KPOIE. 'AeI gv (lov x(p nXovxa jCQoGTCoXEfiEtg xal
(p^ovElg.
13. EPM. Ov cpEQEL 6 Avdog., d Xd^cov, xrjvnaQ-
QrjGtav xal xrjv dXrj&Etav xdv Xoyav, dXXd ^evov avxa
doxEt TO TtQayfia
,
TCEvrjg dv&QCjTCog ovx vnoTCxrjGGcov , ro
ds TcaQiGxdfiEvov iXEV&EQa}g Xayav. fisiivrjGExat ovv "^O
508 ^LXQOv vGXEQOv XOV EoXcavog, oxav avxov 8iri dXovxa
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inl TYjv jtvQccv vTCo xov KvQov dvccxd^rjvai i]xov6a yuQ
rrjg Klad'ovg nQWTiv dvayivcjGxovOrjg ra ixdatco stciks-
xXcaa^sva, iv olg xal xavxa iyiyQanto
,
KgoZaov fisv
akavai vno Kvqov, Kvqov Sa avxov vn ixsivrjal xijg
5 Ma66ayaxi8og djto&avsiv. bgag xr^v Z!xvd^ida, xrjv inl
xov iTCTiov xovxov XOV Xevxov i^slavvovaav
;
XAP. Nrj z/m.
EPM. To^vQig ixsLvr] iaxi, xal xrjv x£<paly]v ys
KTtoxefiovaa xov Kvqov avrrj ig daxov ifi^alet n^Qt] at-
\0 ficcxog. oQag de xal xov vlov avxov xov veaviGxov, Ka^-
^vGrig exetvog iaxiv ovxog ^aGiXevGEL ^exd xov naxsQU 509
xal (ivQLa Gcpakslg sv xs xfj Ai^vri ^i^ionCa x6 xsXev-
xatov fiavslg KTto&avstrai dnoxxsCvag xov 'Aitiv.
XAP. £1 nokXov ys'Xaxog. dXld vvv xCg dv avxovg
\ ^ TiQOG^lii}}H£v ovxog v7t£Q(pQovovvxag xcjv dUoJV; rj tig
dv niaxevGeuv ag fiex' oXiyov ovxog (isv aix^dXcoxog
£Gxai, ovxog dh xrjv xsqmXriv £%st iv dGxa ai^axog;
14. £X£tvog 81 xCg iaxtv
, « 'EQyi,ri, 6 xrjv TtoQcpvQccv iqjf-
GxQida £^7t£7roQ7t7]H£vog, 6 TO diddrjfia, a xov daxxvXiov
"^O o (idy£iQog dvadidoGt xov ii&vv dvaxa^dv,
vrjGa iv diitpLQvxri', (iaGiXavg di xig avx^xat flvai. 510
EPM. Ev y£ TtagadEtg Tjdt] , a Xdgojv. dXXd IIoXv-
XQaxrjv oQag xov Za^iCwv xvqccvvov 7tav£vdaifiova rjyov-
li£vov £ivat, • dxaQ xal ovxog avxog vno xov naQEGxaxog
^ 5) oixixov MaiavSQLOv nQo8o&£lg 'Oqoixtj xa GaxgaTtr] dva-
GxoXoTtiG&TjGExai d^Xiogix7t£Gav xrjg avdaifiovtag iv dxa-
QBt xov xQovov xal xavxa ydg xijg KXad-ovg STiijxovGa.
XAP. Aya^ai KXcaQ'ovg yEvvLxrig- ^al avxovg, a
liEXxLGxri
?
^JJ-
XEcpaXdg dnoxE^va xal dvaGxoXoTtitE,
-50 »S EidaGLv^ dv^QcoTCoi ovx£g- iv xoaovxa dh inatQiGd^cov
ag dv dcp' vrl;rjXox£gov dXy£iv6x£Qov xaxaji£Gov^£voi.
iy<a de yEXaGonac xoxa yvcaQiGag avxcov ExaGxov yv^vov
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611 iv Tc5 axcccpLdia (itjrs trjv noQ(pv^C8a (njrs zictQav tj xAt-
vrjv XQVGrjv xo^ii^ovrag.
15. EPM. Kal xu ^sv xovxcav coSs £%si. xrjv 8s icXr]^
d"vv oQag, CO Xccqcov, xovg nXiovxag avxav
^
xovg tcoXs-
(lovvxag, xovg diKat,o^svovg, xovg ysosgyovvxag, xovg ^
dctvsL^ovxag
^
xovg itQOGaixovvxag;
XAP. 'Oga Ttotxilrjv xiva xrjV diaxQi^rjv xal (leGxov
xaQaxrjg xov §Cov y,a\ xag noXeig ys avxav soixviag xolg
iSfiijveGiv, iv oig anag ^sv L'diov xi aivxQov 'e%si nal xov
TcKrjGtov xevxst, oUyoi 8i xivsg mGnsQ acpfjxEg ayov6t xal \0
(pEQOVGl TO V7to8£E6tSQOV. 6 81 7C£QlTC£x6^SVOg UVXOVg
ix xdcpavovg ovxog o%Xog xivsg siciv ;
EPM. 'EkTtL8£g, oj XaQcov^ xal 8£i(iaxa xal avoiai
512 xal r]8oval xal cpiXaQyvQiaL xal oQyal xal ^iGrj xal xa
toiavxa. xovxcav 8s rj avoia fisv xdxco ^vvavafieftixxai \ ^
avxotg xal i^v^noXixsvsxai ys vrj ^Ca xal xo (ii6og xal 7}
OQyrj xal tpqXoxvnCa xal dfiad-ia xal dnogia xal (pikaqyv-
Qbtt
,
6 (pofiog 8s xal ai ikTtL8£g vtcsqccvco %sx6{i£voi 6 fisv
ifiTtiTCxav sxnXrixxsL^ iviorsxal v7t07Cxr]6G£iv Jtoist, aid
iXitidsg VTtEQ XECpaX'^g aicoQov^Evai, oxoxav {idkiGxa oi'r]~ '^O
xaixig £7iiX7]ip£6&aL avxav, dvaitx<x(i£vaL ol'xovxai x£%ri-
voxag avxovg aTCokLitovGaL
,
oueq xal xov Tdvxalov xdxca
nd6%ovxa bgag VTto xov vSaxog. 16. rjv 8£ dxEviGr^g, xaxo-
ip£t xal xag MoiQag avco inixXcod'OvGag ixaGxo) xov dxQa~
xxov, d(p' ov rjQxrjad-ai h,v^^£fir]X£v anavxag ix Xsnxav
vrj^dxcov. OQag xa%dTt£Q dqd^vid xiva xaxa^aivovxa i(p'
sxaGxov dno xdv dxQdxxcov;
XAP. Oqco Ttdvv l£7tx6v sxdGxa vijfia iniTtEnXsy^d-
vov ys xa nolkd^ tovxo ^sv ixsivcj, ixstvo 8s dXkco.
EPM. Eixoxcog, to 7toQ%^n£V' £i(iaQxat yaQ ixEivov "^O
fisv vzo xovxov cpovsvd'^vai, xovxov 8s vn' dkXov, xal
xXrjQovofiijGat ys xovxov ^sv ixsivov, oxov dv fj iiixQO-
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xsQOv to vrjiia, ixsivov ds av tovrov toiovds yuQ ti rj
BTtLnXoxr] drj^oi. ogag d' ovv ccTto kenxov jiQe^a^isvovs
unavtag; xai ovxog ^sv txvaOTCcca&slg av(o fiEzecoQog eGtc bl'S
xal fistcc ^ixQov xaxanssdv
^
uTtoQQayevxog xov Itvov,
STtsidav ^r}XEti avxsxr] TtQog x6 ^ccQog, ^leyav xov tpotpov
SQyuGBxai,
,
ovxog ds oXCyov ano yrjg aiCOQov^evog
,
rjv xal
TCiGrj, ccipocprjxl xsiOExai^ (loXtg xal xoig ysCxoGiv ii,axov-
e&svxog xov Ttxdfiaxog.
XAP. Uayyekoia xavxa
,
o) 'EQ^rj.
\ O 17. EPM. Kal (irjv ov8^ siitslv s'xoig av xaxa xrjv
a^iav, OTtcog isxl xaxayeXaGxa, <a XaQcov^ xal ^dkiGxa ai
ayav Gnovdal avxav xal x6 (lexa^v xcov iXitidcov oi!%E-
6&aL dvKQTtaGxovg yiyvo^svovg vito xov ^elxiGxov &avd-
xov. dyyskoL ds xal vTtrjQexaL avxov (iccka nokXoi, ag
\ % opa?, '^niakoc xal nvQSxol xal cp&oat, xal TtsQinvsv^ovCaL
Kal ^c(pr] xal krjOXT^QLa xal xcoveia xal dixaOxal xal xv-
gavvoi' xal xovxcov ovdsv okag avxovg siGbQ%BxaL^ sex'
dv sv TCQaxxaGiv , oxav ds Gq^akcoGi, TCokv xo oxxoxol xal
alal xal oiyLOi. si ds svd^vg si, aQXVS svsvoovv oxi &vr]xoC
'^O £t<>t*' avxol xal okiyov xovxov %q6vov STtidrnirjGavxsg
Tci /3iCJ ccTttaGiv coGTtsQ s^ ovsigaxog Ttdvxa vneg y^g dcpsv-
xsg, s^(av xs dv GcacpQovsGxsQOV xal rjxxov rjviavxo dxo-
d'avovxsg • vvv ds sg dsl ikniGavtsg ;^p7f(?£(y'9'at xolg naQ-
ovGiv, snsiddv sitiGxdg o VTtrjQsxrjg xakfi xal aTtdyrj tcs~
d^lGag xa nvQSxa rj xfj cpd'orj, dyavaxxovGi xgog xrjv
dycoyrjv ovicoxe TCQoGdoxtjGavxsg aTtoGTtaGd-rjGsGQ'ai av- 514
xc5v. 7] xi ydq ovx dv TtOLTjGsisv ixslvog b xrjv olxiav
Gitovd'^ olxodofiovfisvog xal xovg sQydxag STttGns'Qxav, el
^d&ot oxi rj fifv s^Ei, xikog arrco, 6 ds dgxi ETtiQ-slg xov
oQO(pov dnsbGL xco xkr/Qovofia xaxakcnav dnokavsiv av-
x'^g, avtog ^rjds dsLitv^Gag o. aQ-kiog sv avxij; sxsivog
fisv yaQ 6 xaiQcov oxt aQQSva naida xsxoxsv avxfo rj yvvi],
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}{al rovg q)iXovg dia roiiro aGxtav xal tovvofia tov na-
tQOS tt&e(ievog , ft rimoxaxo cog ijirhrjg ysvo^svog o xcctg
^a^^v'^^srcc^
,
dga ccv Got doxet j(^aCQsiv in' avta yswoj-
(isva; aAAa to alriov, ort rov ^sv Evrv%ovvta inl ra
Ttaidi exetvov oga rov xov dd-Xrjxov nccxsQa tov 'OXvfiXLCc ^
vsvLxrjxoxog
,
tov ysuova de tov ixxofii^ovxa to jtaidiov
01)% oQa ovda oidsv (X(p' otag avxa xgoxrjg exgefiaxo. tovg
^isv yag jtagl tc5v ogcov dLacpego^svovg ogag, oGol ftOt,
515 xal xovg Gvvayeigovxag tec xgi](iata, eixa, nglv anolav-
Gcci ttvrav
^
xakov^ivovg v(p' cov einov tcov ayyikcov xe \0
xal tcov VTCrjgstav.
18. XAP. 'Ogco tavxa ndvta xal ngog ifiavxov ys
evvodo o Tt TO rjdv avxotg Ttagcc tov ^Cov rj tt ixatvo sGtiV,
ov Gtego^evoi dyavccxxovoiv. rjvyovv xovg (iaGLkiag lSt]
tigavxcov^ o'Cnsg avdccL^oviGxatoi eivca doxovGtv^ i^oo \^
TOtji dfisjiaiov xal ag cprjg d^cpi^oXov trjg tv^V?^ nksico
t(3v rjdscov td dviagd svgTjffSL TtgoGovta avtolg^ (po^ovg
Hal taga%dg xal ntGrj xal ini^ovXdg xal ogydg xal xo-
kaxsiag- Tot^TOtg ydg dnavtag ^vveiGtv. ico 7iEV&rj xal
voGovg xal Jtd&r) £| iGoti^iag drjkadrj dg%ovta avtcov l^O
OTtov ds td TOVTOJf TTOvrjgd
,
koyi^sG&ai xatgog oia ta
tcov idtcotcov dv air]. 19. aO'aka d' ovv Got, co 'Eg(i^, ai-
Ttatv, (ptLvi aoixEvat fioi ado^av oi dv&gcjTCoi xal 6 ^iog
ditag avxav. rjSrj nota noficpokvyag av vdatt a&adGco vtco
616 xgovva tlvl xatagdttovti dvtGxafiavag; tdg cpvGalCdag '5-^
kayco, dtp' cov ^vvayaCgatai 6 dtpgog- axaivav toivvv
tivag ^av y,Lxgai aiGi, xal avxCxa axgayaiGat dTtaGjirjGavi
aCd' inl nkaov diagxovGt, xal jcgoGxcogovGcov avxalg tcov
akkcov avxai vjcagcpvGcofiavai ag ^ayiGtov oyxov digov-
tai, sita ^avtoi xdxatvai Jtdvtcog a^aggdyrjGdv Ttoxa ' ov "50
ydg oiov ta dkkcog yavaG&ai. tovto iGtLv 6 dvd^gccTtov
^log • dnavtag vno Ttvavfiatog ifiTcacpvGrjfiivoi oi uav
i
XAPSIJS. at*
fiw'^ofs", olds iXdxtovg' xal oC [isv ohyoxQoviov E%ovat
Hoi (axvfioQov TO (pvGrjfia , ot ds aficc ra5 ^vGzrjvai. inav -
0avto ' Ttdei S' ovv dTtoQQayrjvat, dvayxatov.
EPM. Ovdev ^fipov Gv tov 'O^itjqov si'xccGag, co Xd-
^ pov, 6g (pvXkois TO yavog avxav 6(ioioi.
20. XJP. Kal TOiovtoL ovxeg^ o3 'EQ[iij^ OQag oia
TtOLOVGL xal cog qjiXozifiovvrai, TtQog dkXTjlovg dQj(^av tcbqi
xttl rifiav y.ai xrijGscov dfiiXXco^svoi, dnsQ dnavta xara-
hxovtag avrovg ds'^Get eva o^olov e%ovTag ijxsiv jiuq'
\0 rjudg. ^ovXsl ovv
,
imlxsQ f'qo' vxjjTjkov eGfisv
,
dva^oiq-
Gag 7ta^fiE'ysQ'£g TtaQaLvaGcn avtolg dnE%EGQ'aL (lav xav
(laxaLoav itovcav, ^^v de del xov d'dvaxov tiqo 6(p%-aXiiav
^lovxag
,
Xsycov
,
'SI ^dxaioi
,
xi sGTtovddxaxs Jtsgi xavxa ;
7tavGaG&s xdfivovxsg' ov ydg sg del ^laGEGd-e- ovSav
I
Ttov ivxavQ'a Gsfivdv dtSiov sGxiv, ovd' dv dndyot xig 517
avxav XL ^vv avxa dnod-avcov , dXX' dvdyxrj xov ^sv yv-
fivov oi'x£G&aL, xrjv oixCav 8e xal xov dyQOV xal to %QV-
gCov dsl dXXcov sivat xal (isxapdXXsiv xovg dsGTtoxag. sl
xavxa xal xd xotavxa ii, i7tf]x6ov SfifiorjGai^i avxotg, ovx
dv ol'sL fisydXa co(peXr]d''^vai, xov ^Cov xal Ga^pQOVBGxigovg
dv yevsGd'ac naQa %oXv
;
21. EPM. SI (laxdQis, ovx oLG&a, onag avxovg rj
dyvoia xal 7] ditdxr] dLaxe&sixaGiv , ag (i7]d' dv xQvndvfp
sxi dtavOLX^rjvat avxoig xd axa • xoGovxa xyjqcj e^vGav
'\j ^ avxd, oiov Ttsg 6 'OdvGGevg xovg sxatQOvg edgaGs dsst
xrjg ZJetQTjvcov dxQodGsag. nod-sv ovv dv ixetvot axovGat
dvvrjd'stev
,
rjv xal Gv xexQayd>g diaQQayfjg; ojtSQ ydQ
Ttag' vybZv rj Aij&r] dvvaxai^ xovxo evxav&a rj dyvoia £Q-
ydt,etai. TcXrjv dXl' eIgIv avxav oXiyoi ov jtuQadedsy^E-
"50 ^"04 TOV xrjQov ig xd axa nQog xrjv dXrj&siav dnoxXcvov-
rsg, 6^1) dedoQxoxsg sg xd TCQdy^iaxu xal xaxsyvaxotss
old iGxtv.
I
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XAP. Ovxovv ixstvoig yovv efi^OTjocofisv ;
EPM. IIsQirrdv xal tovto, keysuv TtQog avtovg a
i'Ga()iv. OQag OTtcog anoGTcdoavteg rcov TColkav xatays-
kaGL T(av yiyvofiEvcjv xal ovdaiirj ovda^ag aQeQxovxai
avvotg, dkka drjkoC sidi dQaGfiov ijdr} ^ovXsvovteg nag' 5
Vfidg ccTio rov /Stov; xal yaQ xal iiiGovvtav skeyxovteg
518 avxav rag dfiad^iag.
XAP. Ev ys, (6 ysvvddat,- TtkrjV ndvv okvyoi siGtv,
d) 'EQfirj.
EPM. 'ixavol xal ovxoi. dkkd xaria^sv Tjdrj. \ O
22. XAP. ''Ev hi STtoQ'Ovv, oi 'Eq^'^, eidsvai, xai (loi
dat^ag avto ivtskfi £6r] rriv itsQi^yriSLV JtSTtotrjfiivog, rdq
djtod-tjxag rcov Gcofidrcov
,
iva xatoQvtrovGt
,
d'edsas&ai.
EPM. 'HQta, 03 XdQOv, xal tvfi^ovg xal rdq)Ovg xa-
kovGc rd xoiavra. Jtkrjv xd tcqo xav nokeav exsiva xd \ S
%co(iaxa OQag xal xdg 6xijkag xal TtvQafiidag; exstva ndv-
xa v£XQodo%Ela xal Gcofiaxocpvkdxid slGi.
519 XAP. TC ovv sxELVOL 6XE(pavovGi xovg kC^ovg xal
IQiovGi ^VQca; oC ds xal nvQdv vtjGavxsg TtQO xdv xio-
ndxcov xal ^od-QOv xivd 6QvS,avxeg xacovGv xs xavxl xd ^oO
Ttokvxskrj dsLTtva xal ig xd OQvy^axa oivov xal fiskCxQa^
xov
,
dtg yovv sixdaat
,
ix%iov6LV \
EPM. Ovx oida, co noQ&^sv, xi xavxa ngog xovg
iv Aidov TtaTtiGtEvxaGL yovv xdg tpv^dg dvansfiTtofiavag
xdxo3&ey deinvalv fiav cog olov xa TcaQLrcaxofiavag xvjv xvt-
Gav xal xov xa%v6v
,
Ttvvaiv da and xov ^od^Qov to fi£-
kixgaxov.
XAP. ^Exaivovg axi Ttivaiv rj aGO'Caiv , d)v xd XQavCa
520 i,riQ6xaxa ; xaixot yakotog aifii Gol kaycov xavxa oGrjfiEQai
xaxdyovxL avxovg. oiG&a ovv, al d.vvaivx' dv art dvek- "iO
&atv dna^ VTtox&ovLOi ysvo^iavot. anai xot xal %ayyakoL
dv, co'EQ^ij, ^TtaGxag, OVX okiya TCQayfiaxa excov, ai adai

XAPSIN.
\1
^rj xatdystv (lovov avtovg, dUa xal avd'ig dvdysiv mo-
Itivovg. oi ^dxaioi
,
r^g dvoCag
,
ovx sCdorsg rjlixoig oQOig
diaxEXQirai rd vexQcov xal rd gcovrrav nQdy^ara xal ola
td tckq' Ti^tv iaxi xal on
xdrd^av oiiag o z dtvfi^og dvrjQ og t £Uu%a TVfipov,
sv ds ifi XL^fi 7Qog xQ£L03v r' 'jiyafiEfivcov
@6Q6itT] d' l6og &£ri6og natg i^iixo^oto.
ndvtag slolv 6(ic5g vsxvcov dfisvrjvd xdQrjVK,
yv^voC ts S,r]Qoi rs xccz' aGcpodakov Isi^cava. 521
\0 23. EPM. 'HQaxXsig, 6g %olvv r6v"0^r]Qov iitav-
rXsig. aAA' insinsQ dvE^vrjadg fis, ed-sXcj oot dst^at tov
Tov '^xiUscog xdtpov. bgag xovM xfj Q'aldxxri; ^^yeiov
fiav ixstvo £6XL TO Tqc3Cx6v dvxixQv 8e 6 Atag xa&anxat
iv Tc5 'Poixatco.
\ 5)
^
XAP. Ov ^aydXoL, a'EQfiij, oi xdcpot. xdg noJiaig
S\ xdg ajtLGijfiovg dat^ov fioi Tjdrj, dg xdxco dxovo^sv,
trjv NCvov xfjv ZaQdavandXkov xal Ba^vkava xal Mv-
xijvag xal Klacavdg xal x^v"Ulov avxyjv TtoUovg yovv
fiaiivr]fiai dianoQ&fiaveag axatQ'av, ag daxa oXo3v axav
'^O M vaakxrjGai ^rjde diarljv^at to 0xccq}idLov.
EPM. 'HNivogfiav, aTtoQd-fiav, dzokakav rjdrj xal 522
ovde I'xvog axi^ kontov avxrjg, ovd' av ai'Ttotg onov noxa
riv- r] Ba^vkav da 6oi axeivrj aaxlv rj avnvQyog^ rj xov
fiayav naQi^okov
,
ov fiaxd nokv xal avxri ^rjxrj&rjaofiavrj
aoTtaQ i] NCvog Mvxijvag Se xal Kkaavdg aiexvvo^ai,
dat^aL 0OL
,
xal fidkiOxa to "Ikiov. aTtOTtvi^eig ydQ av old'
oxL x6v "0^riQov xaxek&dv anl xfj i^ayakrjyoQLcc xmv ajcdv.
nkriv dkkd ndkat (lav ijaav avdaifiovag, vvv da xaO^vdoi
xal avxay dTtoQ-vrjGxovGc ydg, co Tcogd'^av, xal nokaig
-ajO SenaQ dv^QcoTtOL, xal to jtaQado^oxaxov
, xal aotafiol 523
okoi 'Ivdxov yovv ovde rdcpQog axi av "Agyai xaxakaC-
jtaxai.
1
AOTKIAJSIOT
XAP. Uanai xmv ijiatvav ^''OfirjQS , xal zcov ovoficf-
tcav, "Ikiog LQt] xal avQvdyvia xcci ivxtifisvai Kkscovai.
24. aA/lft: fieta^v Xoytov XLveg ixElvoi atGiv oC TtoXs^ovv-
xsg rj VTteQ rivog dk^ijkovg (povavovGiv;
EPM. 'Agyeiovg OQag, cj XaQOV, xal Aaxedai^o-
viovg xal xov rjiiLd^vrjxa ixalvov GxQUxrjyov O&Qvddav
xov £7tiyQdq)ovxa x6 xQonatov xa avxov ai^axL.
52-i XAP. 'VnsQ xivog d' avxolg^ a 'Eqiii), 6 noXs^og;
EPM. 'Tjt£Q xov nsdCov avxov, iv co ^d%ovxai.
XAP. '"£1 xrjg dvoiag, ol ys ovx iGaGLV oxi, xdv okrjv \0
xrjv IlsAoTtovvrjoov sxaoxog avx(Sv xxrjocovxai.
,
}i6yig dv
Ttodialov Xd^oLSv xonov naQa xov Aiaxov • to da %adiov
xovxo dkkoxa dkXoi yacnQyriGovGi noXXdxig ax jidd'Qcov
TO TQOTtaiov dvaGTtdoavxag xa aQoxgo).
EPM. Ovxco fiav xavxa sGxai • rjfielg da xaxa^dvxag \ S
ridri xal xaxd ^(^(OQav avd'axTjOavxag av&ig xd ogrj dnak-
kaxx(6(ia&ay aya (lav xa&' d aGxdkTjv, 6v 6a aTtl to 710q&-
(laLOV rj^cj ds Got xal avxog fiax' oXiyov vaxQOGxoXav.
XAP. Ev ye aTtoLrjGag
,
co 'EQ^rj avaQyaxrjg ag del
dvay6yQdtl;Tj. covd^rjv da xl did Ge xrjg dTtodrjuiag. — old '^O
aGxL xd xcov xaxodat^ovav dvQ-Qancov Ttgdyfiaxa. [^aGi-
Xaig, TtXivQ-OL %QVGat, axaxo^^ai, fidxai.] XdQoavog da
ovde aig Xoyog.
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